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В связи со стремительным развитием информационных технологий современное общество испытывает 
потребность в решении проблем накопления, хранения и автоматизированной обработки семиотически не-
однородных массивов текстов. Важной задачей разрабатываемых технологий является поиск оперативных 
способов выдачи самой разнообразной информации в соответствии с запросом пользователя. Целью предлага-
емой работы является разработка компьютерной информационной системы, позволяющей к заданному тек-
сту рекламного объявления подобрать наиболее подходящую по содержанию иллюстрацию. При этом основ-
ное содержание текста предлагается представлять в виде определенного набора главных и второстепенных 
ключевых слов, а содержание иллюстрации – в виде многоуровневого комплекса дескрипторов. Близость этих 
содержаний  (и  соответственно  корреляцию между  изображением  и  вербальным  компонентом рекламного 
объявления) можно определить через максимальное число совпадений опорных слов и дескрипторов с учетом 
их степени важности. Важной особенностью данной системы является использование тезаурусного способа 
представления содержания изображения, представляющее собой описание иллюстрации в виде некоторого 
набора слов и отношений между этими словами в рамках некоторой предметной области. Преимуществом 
данного метода является то, что он позволяет учесть как доминирующие, так и второстепенные черты изо-
бражения. Анализ результатов работы компьютерной системы показал ее достаточно высокую эффектив-
ность. Таким образом, было доказано, что формальная взаимосвязь вербального текста и иллюстрации ре-
кламного объявления вполне осуществима на лексико-семантическом уровне.
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дель, ключевое слово, основное содержание, тезаурусное описание.
Введение
Исследование механизмов порождения 
и восприятия смысла креолизованных текстов 
(в том числе и печатных рекламных объявле-
ний), в которых в рамках единого сообщения 
сплетены вербальные и невербальные компо-
ненты, вызывает большой интерес. Вслед-
ствие постоянного увеличения объема семио-
тически неоднородных массивов текстов со-
временное общество испытывает острую по-
требность в их автоматизированной обработке. 
Способность автоматической системы осу-
ществлять семантический поиск визуальной 
информации может быть использована в при-
ложениях, способных принести конкретную 
пользу. Предлагаемая работа посвящена разра-
ботке компьютерной информационной систе-
мы, позволяющей к заданному тексту реклам-
ного объявления подобрать наиболее подходя-
щую по содержанию иллюстрацию.
Общая схема построения  
компьютерной модели
Конкретизируя в целях нашего исследования 
понятие рекламное объявление (РО), будем на-
зывать им семиотически неоднородный текст, 
содержащий вербальный (словесный) компо-
нент (непосредственно рекламный текст) и визу-
альный (невербальный) компонент (изображе-
ние), представленный в письменной форме, за-
ранее подготовленный, обладающий автономно-
стью, направленный на донесение до адресата 
определенной информации с целью привлече-
ния внимания к тому или иному виду товара.
Гипотеза исследования 1000 печатных РО 
по теме «Косметика и парфюмерия» состоит 
в том, что, представляя содержание текста РО 
в виде определенного набора главных и второ-
степенных опорных (или ключевых) слов, 
а содержание иллюстрации РО – в виде много-
уровневого комплекса дескрипторов, можно 
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определить близость этих содержаний через 
максимальное число совпадений опорных слов 
и дескрипторов с учетом их степени важности.
Общая схема построения компьютерной 
модели включает следующие основные этапы 
[1, с. 9]:
1) постановка задачи;
2) разработка модели;
3) проведение компьютерного эксперимента.
Под моделью в компьютерной лингвистике 
понимается формализованное описание ряда су-
щественных лингвистических свойств объекта, 
системы нескольких объектов, процесса или яв-
ления, обладающее структурным или функцио-
нальным подобием [2, с. 94; 3]. Такое описание 
может быть выражено конечным набором пред-
ложений какого-либо языка, математическими 
формулами, таблицами, графиками, специаль-
ными знаками или какими-нибудь схемами.
Рассмотрим подробнее перечисленные 
выше этапы разработки формальной модели.
Начнем с постановки задачи. Из 1000 про-
анализированных РО выбраны 200 РО, кото-
рые относятся к трем предметным областям: 
«Шампунь», «Крем для лица», «Краска для во-
лос». Каждое РО состоит из двух основных 
частей: вербальной, содержащей текст рекла-
мы, и изображения.
Необходимо для текста любого из упомя-
нутых РО подобрать наиболее подходящее по 
содержанию изображение.
Каждая компьютерная модель опирается 
на некоторую базу данных (БД). В нашем ис-
следовании она состоит из:
1) таблиц основного содержания (ТОС) ис-
следуемых рекламных текстов;
2) формальных представлений изображе-
ний исследуемых РО, заданных в виде их теза-
урусных описаний;
3) текстов РО;
4) изображений РО.
Списки опорных слов, тезаурусные описа-
ния, а также тексты и иллюстрации рекламных 
объявлений в БД делятся на 3 группы, соответ-
ствующие следующим: 
1) шампунь;
2) крем для лица;
3) краска для волос.
В нашем исследовании при выделении 
ключевых слов текста учитывается абсолют-
ная частота употребления знаменательных слов 
(с учетом всех их возможных синонимов и за-
мен) и количество абзацев, в которых они 
встретились. В современных системах автома-
тической обработки текста статистические ме-
тоды, как правило, дополняются другими ме-
тодами [4, с. 42]. Поэтому в целях получения 
более качественного результата мы использо-
вали комплексный подход: статистический ме-
тод в сочетании с позиционным методом из-
влечения ключевых слов из текста. Преимуще-
ство выбранной нами методики состоит в воз-
можности классифицировать слова конкретно-
го текста в зависимости от степени их важно-
сти для семантической структуры текста по 
нескольким группам, а также в гибкой приме-
нимости данной методики к текстам РО с раз-
ным количеством абзацев.
Были получены ТОС для каждого исследу-
емого текста, которые были дополнены ключе-
выми словами из заголовков (КСЗ) соответ-
ствующих РО. В ТОС опорные слова в соот-
ветствии с предметными свойствами своих ре-
ферентов в общем случае могут быть разделе-
ны на следующие группы [5]:
1) слова-объекты;
2) слова-признаки;
3) слова-действия;
5) прочие слова.
Например, в ТОС (табл. 1) текста РО № 1 
(рис. 1) ГОС и КСЗ разделены на:
1) слова-объекты: шампунь, волосы, лабо-
ратория, фрукты, концентрат;
2) слова-признаки: активный, укрепляющий;
3) прочие слова: сила, блеск.
Т а б л и ц а  1.  Основного содержания текста РО № 1
Тип  
опорных 
слов
Опорные слова текста
объекты признаки действия прочие
ГОС1 шампунь
ГОС2 волосы
ГОС3 лаборатория
ГОС4 фрукты
ГОС5 концентрат
ГОС: активный
ГОС7 сила
ГОС8 блеск
КСЗ укрепляющий
В настоящем исследовании вызывает боль-
шой интерес тезаурусное представление со-
держания изображения, представляющее со-
бой описание иллюстрации в виде некоторого 
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набора слов и отношений между этими слова-
ми в рамках некоторой предметной области. 
Преимуществом данного метода является то, 
что он позволяет учесть как доминирующие, 
так и второстепенные черты изображения.
Методика тезаурусного описания изобра-
жений РО включала следующие этапы [6]:
1) выявление языкового, денотативного 
и коннотативного содержаний изображений 
исследуемых РО;
2) определение дескрипторов, образующих 
первый уровень тезауруса;
3) выделение следующих типов отноше-
ний между дескрипторами: ЦЕЛОЕ–ЧАСТЬ, 
СОМАТЕМА–ПРИЗНАК, СОМАТЕМА–ДЕЙ-
СТВИЕ, ОБЪЕКТ–ПРИЗНАК, ОБЪЕКТ–ДЕЙ-
СТВИЕ, АССОЦИАЦИЯ;
4) систематизация отношений типа СОМА-
ТЕМА–ПРИЗНАК по ряду параметров (цвету 
форме и т. п). Такие параметры были выделе-
ны для описания следующих соматем: «Жен-
щина», «Волосы», «Глаза», «Губы», «Зубы», 
«Кожа», «Лицо», «Нос», «Ресницы», «Тело 
(Фигура)»;
5) систематизация отношений типа ОБЪ-
ЕКТ – ПРИЗНАК по следующим параметрам: 
«форма», «цвет», «содержимое», «название», 
«фирма-изготовитель».
Тезаурусное представление изображения 
РО № 1 приведено в табл. 2.
Тезаурус является иерархической структу-
рой, состоящей из дескрипторов различных 
уровней [7, с. 219; 8; 9]. Первый уровень тезау-
Рис. 1. Рекламное объявление № 1
Т а б л и ц а  2.  Тезаурусное представление изображения РО № 1
Дескриптор (его уровень 
тезаурусной иерархии)
Мероним (его уровень тезаурусной 
иерархии)
Признак (его уровень тезаурусной 
иерархии)
Действие (его уровень тезаурусной 
иерархии) (ассоциация)
женщина (1)
голова (2)
руки (2)
флакон (1) шампунь (2)
зеленый (2) 
прямоугольный (2)
фон (1) фрукты (2)
схема-пояснение (1)
волос (2)
вещество (2)
голова (2) волосы (3)
руки (2)
завязывать волосы в узел (3) 
(сила волос)
шампунь (2)
fructis (фруктис) (3) 
garnier paris (3)
волос (2) корень (3)
вещество (2) молекулы (3)
активное (3)
зеленое (3)
фрукты (2) дольки (3)
волосы (3)
блестящие (4)
сильные (4)
густые (4)
шелковистые (4)
длинные (4)
гладкие (4)
корень (3)
здоровый (4)
сильный (4)
молекулы (3)
зеленые (4)
красные (4)
проникать в корень (4)
(сила и блеск волос)
дольки (3)
зеленые (4)
желтые (4)
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руса иллюстрации анализируемого РО (уро-
вень тезауруса в табл. 2 обозначается цифрой 
в скобках) образуют следующие дескрипторы: 
женщина, флакон, фон и схема-пояснение. 
Между дескриптором первого уровня жен-
щина и дескрипторами второго уровня голова 
и руки устанавливаются системные отношения 
типа ЦЕЛОЕ (холоним) – ЧАСТЬ (мероним).
Дескриптор первого уровня флакон связан 
с дескриптором второго уровня шампунь отно-
шением ЦЕЛОЕ–ЧАСТЬ, а с дескрипторами 
второго уровня зеленый и прямоугольный – от-
ношением ОБЪЕКТ–ПРИЗНАК.
Между дескриптором первого уровня схе-
ма-пояснение и дескрипторами второго уровня 
волос и вещество устанавливаются отношения 
типа ЦЕЛОЕ–ЧАСТЬ.
Третий уровень тезауруса образуют следу-
ющие дескрипторы: волосы, завязывать воло-
сы в узел, сила волос, Fructis (Фруктис), Garni-
er Paris, корень, молекулы, активное, зеленое, 
дольки, волосы.
Дескрипторами четвертого уровня тезау-
руса являются: блестящие, сильные, густые, 
шелковистые, длинные, гладкие, здоровый, силь-
ный, зеленые, красные, желтые, проникать 
в корень, сила и блеск волос.
Основным критерием максимальной бли-
зости по содержанию любого текста РО и ил-
люстрации, взятых из БД, является максималь-
ное количественное совпадение ключевых слов 
текста с дескрипторами тезаурусного описа-
ния изображения, выбранными определенным 
способом.
Формальная модель процесса выбора ил-
люстрации к заданному тексту РО может быть 
представлена в виде принципиальной схемы 
алгоритма, основные блоки которого приведе-
ны на рис. 2.
Основной принцип работы алгоритма за-
ключается в следующем.
Пользователь по своему желанию может 
выбрать на экране в меню предмет рекламы: 
«Крем для лица», «Шампунь» или «Краска для 
волос» (блок I), а затем – текст РО (блок II).
Далее компьютер в автоматическом режи-
ме подбирает иллюстрацию к данному тексту 
и высвечивает ее на экране. Для этого сначала 
осуществляется поиск в БД списка опорных 
слов, соответствующих выбранному тексту 
(блок III), и его сравнение с тезаурусным опи-
санием каждой иллюстрации, относящейся 
к выбранному предмету рекламы (блок IV). За-
тем определяется количество совпадений 
опорных слов текста и дескрипторов всех ил-
люстраций (блок V). В результате на экран вы-
водится иллюстрация, которая имеет наиболь-
шее количество баллов, которое зависит не 
только от количества совпадений, но и от уров-
ня дескриптора (блок VI).
Реализация разработанной модели  
в виде компьютерной программы
Для проведения компьютерного экспери-
мента была написана программа на языке C#.
Программа работает следующим образом. 
Сначала из меню пользователь выбирает один 
из предметов рекламы (рис. 3), затем – один из 
 
Рис. 2. Основные блоки принципиального алгоритма выбора иллюстрации к заданному тексту РО
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текстов, описывающих выбранный предмет 
рекламы. 
После нажатия на кнопку «Найти картинку» 
(рис. 4) на экране высвечивается таблица с ре-
зультатами совпадения опорных слов и дескрип-
торов всех иллюстраций БД. В этой таблице пе-
речисляются опорные слова выбранного текста 
РО, а также совпавшие с ними дескрипторы 
определенного уровня из тезаурусных описаний 
иллюстраций. Каждому такому совпадению на-
числяется определенное количество баллов, ко-
торое зависит от уровня дескриптора.
Далее при нажатии на кнопку «Сумма бал-
лов» (рис. 5) подсчитывается количество со-
впадений опорных слов текста и дескрипто-
ров, описывающих изображения РО, и на 
экран выдается иллюстрация, имеющая наи-
большее значение числа таких совпадений.
Заключение
Анализ результатов работы компьютерной 
программы показал ее достаточно высокую 
эффективность. Таким образом, было доказа-
но, что формальная взаимосвязь вербального 
текста и иллюстрации РО вполне осуществи-
ма на лексико-семантическом уровне.
Предложенные идеи можно использовать 
при создании информационных систем се-
мантического поиска визуальных материа-
лов в криминалистике (при отождествлении 
предметов и их описаний) и музейном деле 
(при составлении документации на картины 
и другие экспонаты), в издательском деле 
(при компьютерном дизайне текстов), а так-
же в вузовских учебных курсах по лингви-
стике текста, семиотике и прикладной линг-
вистике.
Рис. 3. Выбор из меню предмета рекламы Рис. 4. Окно с выбранным текстом
Рис. 5. Окно с результатами совпадения опорных слов текста и дескрипторов тезаурусных описаний иллюстраций
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SHVETS N. G.
INFORMATION SYSTEM OF SEMANTIC SEARCH OF THE IMAGE  
TO THE TEXT OF ADVERTISING ANNOUNCEMENT
Minsk State Linguistic University
In connection with the rapid development of information technology, modern society is in need of solving the problems of 
the accumulation, storage and automated processing of semiotically heterogeneous arrays of texts. An important task of the 
developed technologies is the search for operational methods for issuing a wide variety of information in accordance with the 
user’s request. The aim of the proposed work is to develop a computer information system that allows you to select the most 
appropriate illustration for the given text of the advertisement. In this case, the main content of the text is proposed to be pre-
sented in the form of a certain set of main and secondary keywords, and the content of the illustration in the form of a multi-lev-
el complex of descriptors. The proximity of these contents (and, accordingly, the correlation between the image and the verbal 
component of the advertisement) can be determined through the maximum number of matches of support words and descrip-
tors, taking into account their importance. An important feature of this system is the use of a thesaurus method of representing 
the image content, which is a description of the illustration in the form of a certain set of words and the relations between 
these words within a certain subject area.
Keywords: information  system,  semantic  search,  advertisement,  computer  model,  keyword,  main  content,  thesaurus 
description.
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